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องค์กรทางพระพทุธศาสนาในสังคมไทยยุคปฏริปู
Buddhist Organizations in Thailand 
in Reformation Period
ชลวิทย์ เจียรจิตต1์
Cholvij Jearajit
บทคัดย่อ
	 บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นและความคาดหวังของพระสงฆ์
ต่อแนวทางการปฏิรูปองค์กรทางพระพุทธศาสนา	 รวมทั้งเพื่อศึกษาการด�าเนินงานขององค์กร
ทางพระพุทธศาสนา	 ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการปฏิรูปองค์กรพระพุทธ-
ศาสนาในสังคมไทย	 โดยเป็นการวิจัยเชิงผสมผสานซึ่งส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ	 ผู้วิจัยมุ่งเน้น 
การใช้แบบสอบถามเพื่อส�ารวจความคิดเห็นและความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อแนวทาง 
การปฏิรูปองค์กรทางพระพุทธศาสนา	 ขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพมุ่งเน้นการสัมภาษณ์และ 
การสนทนากลุ่มย่อย	 เพื่อให้สามารถได้ข้อมูลในการวิเคราะห์การด�าเนินงานของคณะสงฆ	์ 
รวมทั้งเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปองค์กรทางพระพุทธศาสนา
	 ผลการศกึษาพบว่า	ประการทีห่น่ึง	พระสงฆ์กลุม่ตัวอย่างเห็นว่าประชาชนมคีวามคาดหวงั 
ต่อองค์กรทางพระพทุธศาสนาอยูใ่นระดับมาก	(ค่าเฉลีย่	=	3.62)	(ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	=	1.025) 
ในส่วนขององค์กรทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์กลุ ่มตัวอย่างเห็นว่าในด้านการศึกษา 
ควรพัฒนาการจัดโรงเรียนสงเคราะห์วันอาทิตย์	เป็นอันดับหนึ่ง	(ค่าเฉลี่ย	=	4.22)	รองลงมาคือ 
ควรพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 4.19)	 และการพัฒนาโรงเรียนสาธิต
ประจ�ามหาวิทยาลัยสงฆ์	 (ค่าเฉลี่ย	 =	 4.11)	 ประการที่สอง	 การด�าเนินงานขององค์ทาง 
พระพุทธศาสนามุ่งเน้นการงานตามหลักพันธกิจคณะสงฆ์	 6	 ประการ	 ได้แก่	 (1)	 การปกครอง	
(2)	 การศาสนศึกษา	 (3)	 การศึกษาสงเคราะห์	 (4)	 การสาธารณูปการ	 (5)	 การเผยแผ่	 และ 
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
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(6)	 การสาธารณสงเคราะห์	 ประการที่สาม	 องค์กรทางพระพุทธศาสนาควรกระจายอ�านาจ 
การปกครองออกสู่ภูมิภาค	 และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สังคมปัจจุบัน
ค�าส�าคัญ:	การปฏิรูป,	องค์กรทางพระพุทธศาสนา,	พระสงฆ์	
Abstract
 This article aims to analyze opinions and expectations of Buddhist monks 
towards	 ways	 to	 reform	 Buddhist	 organizations,	 as	 well	 as	 to	 examine	 the	 
operation	of	Buddhist	organizations.	 It	also	suggests	developing	and	reforming	
guidelines	of	Buddhist	organizations	in	Thai	society.	The	research	employs	mixed	
methodology:	 the	quantitative	methodology	using	 a	questionnaire	 to	explore	
opinions and expectations of Buddhist monks towards Buddhist organizations 
reforming	ways,	 and	 the	 qualitative	methodology	 focusing	 on	 interviews	 and	
group discussions to gain information on Buddhist monks’ working operations 
and	to	create	Buddhist	organization	reformation	guidelines.
	 The	results	reveal	that,	firstly,	the	sample	monks	think	that	Thai	people	
expect	Buddhist	organizations	at	the	high	level	(x	=	3.62,	SD	=	1.025).	The	findings 
also	suggest	that	Buddhist	organizations	should	create	Sunday	supporting	school	
(x	=	4.22),	develop	university	education	(x	=	4.19),	and	establish	a	demonstration 
school	 for	 each	 Buddhist	 university	 (x	 =	 4.11).	 Secondly,	 the	 Buddhist	 
organizations’	 operations	 are	 found	 to	 focus	 on	 6	 Buddhist	 missions:	 
1)	 administration,	 2)	 religious	 studies,	 3)	 educational	 aid,	 4)	 public	 assistance,	 
5)	 the	 propagation	 of	 Buddhism,	 and	 6)	 public	 aid.	 Finally,	 the	 research	 
suggests that the Buddhist organizations should decentralize their administration 
to	 provincial	 parts,	 and	 should	 emphasize	 educational	 curriculums	 
corresponding	with	the	society	nowadays.
Keywords:	Reformation,	Buddhist	Organization,	Monks
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บทน�า
	 การก้าวเข้าสูย่คุปฏิรูปของสงัคมไทยปัจจุบนั	 เป็นความพยายามปรบัโครงสร้างเชิงอ�านาจ 
และบทบาทของสถาบันทางสังคม	 ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสังคมไทย 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมไทยพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 สังคมและ
วัฒนธรรมของโลกแห่งเทคโนโลยี	 ทั้งนี้พระพรหมบัณฑิต	 (2558)	 ได้กล่าวว่าสถาบันศาสนา 
โดยเฉพาะองค์กรทางพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสถาบันทางสังคม	 ที่ก�าลังเผชิญกับการพลวัต
ทางความคิด	 การตั้งค�าถามต่อสถานะ	 บทบาท	 รวมทั้งรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
กับยุคสมัย	 ตลอดจนความท้าทายเชิงความคิดต่อระเบียบและความสัมพันธ์เชิงอ�านาจใน
วัฒนธรรมขององค์กรทางพระพุทธศาสนา	
	 การศึกษาของพระมหาสุทิตย์	อาภากโรและคณะ	(2558)	ในงานที่ชื่อว่า	“การเสริมสร้าง 
สุขภาวะและการเรียนรู้ของสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา”	 ได้สรุปให้เห็นบทบาทขององค์กร
ทางพระพุทธศาสนาปัจจุบันว่า	 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น	
องค์กรทางพระพุทธศาสนาที่จะสามารถปรับตัวเพื่อใช้บทบาทและทุนทางสังคมของตนเอง	
ด�าเนินกิจกรรมพัฒนาสังคมได้นั้นมีกระบวนการร่วมกันที่ส�าคัญ	3	ประเด็น	กล่าวคือ	ประการ
ที่หนึ่ง	 มุ่งเน้นการด�าเนินตามพันธกิจของคณะสงฆ์	 ที่พยายามสร้างจุดเชื่อมโยงให้องค์กรทาง
พระพุทธศาสนาท�างานเผยแผ่และพัฒนา	 ประการที่สองคือการสร้างเครือข่ายการท�างานร่วม
กับภาคประชาสังคม	 องค์กรสาธารณประโยชน์และหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น	 และประการ
สุดท้ายคือการใช้ปัญหาของท้องถิ่นเป็นพื้นฐานในการระดมทรัพยากรทางความคิด	 บุคลากร
และองค์กรที่เกี่ยวข้องมาท�างานร่วมกัน	 อย่างไรก็ตามกระบวนการท�างานเพื่อพัฒนาสังคม
ขององค์กรทางพระพุทธศาสนาดังกล่าว	 ยังไม่สามารถผลักดันไปสู่การปรับกระบวนทัศน ์
เชิงนโยบายขององค์กรปกครองคือมหาเถรสมาคมได้	 การขาดความต่อเนื่องและสนับสนุนจาก
องค์กรทางพระพุทธศาสนาเชิงสถาบัน	 จึงส่งผลให้กระบวนการท�างานลักษณะนี้	 ยังขาดพลังที่
จะผลักดันได้อย่างมีนัยส�าคัญ
	 หากพิจารณาถึงความพยายามปรับตัวให้องค์กรเชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคม	 ตรงกับ 
มุมมองของ	 Keyes	 (1989)	 และ	 O’Connor	 (2009)	 ที่ตอกย�้าผ่านการเฝ้าสังเกตเชิง 
มานษุยวทิยา	 ในการเปลีย่นแปลงความสมัพันธ์เชิงอ�านาจและโครงสร้างทางสงัคมไทยโดยเฉพาะ 
บนพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาว่า	 “พระพุทธศาสนาไทย”	 ปรับตัวอยู่บนพลังผลักดันทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	 ที่เห็นความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ความทันสมัยพร้อมกับกระบวนการของรัฐไทย	 เห็นได้จากการปฏิรูปการศึกษาคณะสงฆ์	 และ 
บทบาทหน้าที่ของคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2535	 ทั้งนี้	 
นักวิชาการทั้งสอง	 ได้เน้นย�้าลักษณะของพุทธศาสนาไทยว่าเป็นแบบผสมผสาน	 (Syncretic	
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Buddhism)	 กล่าวคือให้ความส�าคัญกับความสัมพันธ์แบบพึ่งพาระหว่างพระสงฆ์และชุมชน	
องค์กรทางพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่ยังสามารถประสานประโยชน์	 ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น
และมีวัตรปฏิบัติที่ยืดหยุ่นไปกับวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจ	ความเชื่อและบรรทัดฐานทางสังคมได ้
เป็นอย่างดี	
	 ดังน้ัน	 การศึกษาครั้งนี้จึงให้ความสนใจกับการส�ารวจความคิดเห็นและวิเคราะห์
แนวทางการพัฒนาองค์กรทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยในปัจจุบัน	 เพื่อให้เกิดความรู ้
เกีย่วกบัความคิดเหน็ของพระสงฆ์ในการพัฒนาองค์กรทางพระพุทธศาสนา	 รวมท้ังการวเิคราะห์ 
การด�าเนินงานขององค์กรทางพระพุทธศาสนา	 ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและ 
การปฏิรูปองค์กรพระพุทธศาสนาในสังคมไทยในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 ศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อแนวทางการปฏิรูปองค์กรทาง
พระพุทธศาสนา	
	 2.	 ศึกษาการด�าเนินงานขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน
	 3.	 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการปฏิรูปองค์กรพระพุทธศาสนาในสังคมไทย 
ในปัจจุบัน
วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยองค์กรทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยยุคปฏิรูป	 ใช้ระเบียบวิธีการวิจัย
แบบผสม	 (Mixed	 Methodology)	 มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลทั้งจากการส�ารวจเชิงปริมาณและ
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสรุป
แนวทางการพัฒนาองค์กรทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน
	 1.	 การวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	 คือ	 
พระสงฆ์ในประเทศไทย	 โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น	 (Probability	
Sampling)	 ก�าหนดหน่วยการสุ่มเป็นระดับจังหวัดและให้ความน่าจะเป็นในการถูกเลือกตาม
จ�านวนประชากรพระสงฆ์ที่มีในแต่ละจังหวัด	 (Probability	 Proportional	 to	 Size	 :	 PPS)	 
โดยก�าหนดพื้นที่ในการศึกษาจ�านวน	 3	 จังหวัดต่อภูมิภาค	 ได้รายชื่อจังหวัดตามภูมิภาค	 ดังนี้	 
1)	 ภาคเหนือ:	 เชียงใหม่	 เชียงราย	 และล�าปาง	 2)	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:	 นครราชสีมา	
อุดรธานี	 และขอนแก่น	 3)	 ภาคกลาง:	 กรุงเทพมหานคร	 กาญจนบุรี	 และสุพรรณบุรี	 และ	 
4)	ภาคใต้:	นครศรีธรรมราช	สงขลา	และสุราษฎร์ธานี
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	 ในส่วนของการก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 จากประชากรคณะสงฆ์ตามจังหวัดที่ได ้
จากการสุ่มข้างต้น	 โดยสูตรของ	 Yamane	 และก�าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ	 5	 ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ�านวน	 400	 รูป	 โดยสุ่มจ�านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชากร	
(Quota	Sampling)	พระสงฆ์ที่มีในแต่ละจังหวัด		และส�ารองกลุ่มตัวอย่างอีกจังหวัดละ	10	รูป	
รวมจ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	520	รูป
	 2.	 การวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากพระสงฆ ์
ผูด้�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะปกครอง	 นักวชิาการในมหาวทิยาลัยสงฆ์	 (มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย)	 รวมทั้งพระสงฆ์นักวิชาการ	 รวมแล้วเป็น
จ�านวน	 15	 รูป/คน	 ซึ่งการเก็บข้อมูลดังกล่าวจะมุ่งเน้นตามหลักการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ	 
สุภางค์	จันทวานิช	(2552)	กล่าวว่า	การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพที่ดี	ควรเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากคนใน	 (emic)	 ซึ่งจะได้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวของปรากฏการณ์ที่ผู้วิจัย
ก�าลังศึกษาอยู่	 รวมทั้งควรให้ความส�าคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือคุณภาพ
ทั้งจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม	 โดยเชื่อมโยงปรากฏการณ์กับสถาบันทางสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ศึกษาด้วย	 ดังนั้น	 การศึกษาครั้งนี้	 จึงมีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านทั้ง 
พระสงฆ์และฆราวาสที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย	 เพื่อให้สามารถสังเคราะห์ผลการวิจัย 
การด�าเนินงานขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน	 และการเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาและการปฏิรูปองค์กรพระพุทธศาสนาในสังคมไทยในปัจจุบัน
ทบทวนวรรณกรรม
	 การศึกษาครั้งน้ีให้ความส�าคัญกับการค้นคว้าและวิจัยเอกสารเพ่ือท�าความเข้าใจใน	 
2	 หัวข้อส�าคัญ	 โดยทั้งสองส่วนจะน�ามาอธิบายและท�าความเข้าใจการบริหารองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาในสังคมไทย
1. การบริหารองค์กรทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน
	 	 ในอดีตสถาบันสงฆ์เป็นสถาบันที่มีความส�าคัญอย่างมาก	 พระสงฆ์มีฐานะทางสังคม
สูงมากในสังคมไทย	 ถือเป็นผู้น�าทางจิตใจ	 และมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพุทธศาสนิกชนมา
โดยตลอด	 เพราะทั้งพระสงฆ์และวัดกับพุทธศาสนิกชนต่างต้องพึ่งอาศัยซึ่งกันและกัน	 ตั้งแต่
สมัยพุทธกาล	 พุทธศาสนาก�าหนดให้พระสงฆ์ต้องด�ารงชีพโดยการรับอาหารบิณฑบาตและ
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ปัจจัยสี่จากฆราวาส	 และตอบแทนประชาชนด้วยการให้ธรรม	 และปฏิบัติธรรมให้ประชาชน
น�าเป็นแนวทางปฏิบัติในการด�ารงชีวิตอย่างเหมาะสมไม่อยู่บนความประมาทหรือเสื่อมถอยใน
ทางศีลธรรมและจริยธรรม	นอกจากนี้ในสังคมสมัยใหม่องค์กรทางพระพุทธศาสนายังมีบทบาท
ต่อการพัฒนาด้านจิตใจ	 เพื่อให้ประชาชนมีธรรมเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงาม	
เกื้อกูลผู้ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้และไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน	 ซึ่งเป็นการสร้างสังคมให้มี
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นปึกแผ่น
	 จึงจะเห็นได้ว่าองค์กรทางพระพุทธศาสนามีบทบาทส�าคัญ	 รวมทั้งมีทุนทางวัฒนธรรม
ที่เข้มแข็งดังที่ประเวศ	 วะสี	 (2559)	 กล่าวว่า	 “พระพุทธศาสนาให้ความส�าคัญต่อศรัทธาแห่ง
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองผ่านการเรียนรู้ของศาสนิกน้ัน	 ถือเป็นจุดแข็งท่ีช่วยพัฒนาให ้
มนุษย์ที่เข้าใจและน�าหลักการสิกขาหรือการเรียนรู้	 จะสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองให้ฝันฝ่า 
วิกฤตทั้งในเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 ผ่านการสร้างการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน 
สามระดับได้แก่	การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในระดับบุคคล	ระดับองค์กรและสังคม”
	 ทั้งนี้ปัจจุบันการศึกษาของพระมหาสุทิตย์	 อาภากโรและคณะ	 (2556)	 สรุปให้เห็นว่า 
การบริหารองค์กรทางพระพุทธศาสนาให้ความส�าคัญกับการบริหารกับสามรูปแบบ	 ได้แก่	 
รูปแบบที่หนึ่งคือ	 ตามหลักพันธกิจ	 6	 ประการของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 (ฉบับที่	 2)	 
พ.ศ.	 2535	 รูปแบบที่สองคือ	 การบริหารจัดการเชิงพื้นที่และเครือข่ายซึ่งเน้นการท�างาน 
เชิงพื้นที่และเครือข่าย	 3	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับนโยบาย	 ระดับแกนน�า	 และระดับการท�าในพื้นที่	
และรูปแบบที่สามคือ	 การบริหารกิจการตามหลักพระธรรมวินัย	 ซึ่งเป็นหลักการส�าคัญสูงสุดที่
องค์กรทางพระพุทธศาสนาจ�าเป็นต้องยึดถือไว้	 โดยมีเป้าหมายส�าคัญเพื่อการรักษาพระธรรม
วินัยและเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป	
2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
	 	 การศึกษาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น	 เป็นหัวข้อที ่
นักสังคมวิทยาให้ความส�าคัญต่อการท�าความเข้าใจมาโดยตลอด	 งานของ	 Sutton	 and	 
Gidden	(2013)	ได้อธิบายความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในมิติทาง
สังคมวิทยาว่า	 กระบวนการโลกียนุวัตรเป็นข้อถกเถียงทางสังคมวิทยาที่แสดงให้เห็นอิทธิพล
ทางศาสนาต่อพื้นที่การด�าเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน	 ผู้คนเพียงร้อยละ	 5	 ของประชากร 
เท่านั้นที่ยังให้ความส�าคัญกับการไปโบสถ์	 จากการส�ารวจของนิตยสาร	 The	 Economist	
(2010)	 เกี่ยวกับตัวเลขของผู้ที่เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ในยุโรปพบว่า	 ประชาชนใน
หลายประเทศ	 เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาไม่เกินร้อยละ	 50	 ของประชากรทั้งหมด	 ข้อสรุป
ที่ส�าคัญที่	 Sutton	 and	 Gidden	 (2013)	 พยายามถกเถียงต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
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วัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อสถาบันทางศาสนาตรงกับการศึกษาของนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส
ที่มีชื่อว่า	 Maffesoli	 (1995)	 การเปลี่ยนแปลงทางศาสนามีแนวโน้มที่จะเข้าสู่มุมมองทาง
สังคมวิทยาเรียกว่า	 “ปัจเจกชนนิยม”	 ส่งผลให้คนเลือกที่จะนับถือศาสนาที่ใกล้เคียงกับวิถีชีวิต
ของตนเองมากยิ่งขึ้นและเป็นศาสนาใหม่ๆ	 สิ่งเหล่านี้ได้สร้างอัตลักษณ์ทางบุคคลของตัวเอง
ขึ้นมาใหม่	 และปวารณาสิ่งเหล่านี้	 สมาทานสิ่งเหล่านี้เป็นชนเผ่าใหม่ทางสังคมวิทยา	 และให้ 
ความส�าคัญของคนเหล่าน้ีมากเท่าการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมส่งผลให้สถาบันศาสนาต้องปรับตัว
และมีแนวโน้มที่จะถูกลดอิทธิพลที่มีผลต่อคนและชีวิตประจ�าวัน	
	 อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมปัจจุบัน	ได้น�าพา
วิถีชีวิตของผู้คนให้เกี่ยวข้องกับสถาบันทางศาสนาลดน้อยลงแต่หากพิจารณาตามมุมมองของ	
อภิญญา	 เฟื่องฟูสกุล	 (2558)	 จะพบว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา	 องค์กรทาง
ศาสนามีส่วนอย่างมากต่อการผลักดันกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	 รวมทั้งยังมีอิทธิพลต่อ
การให้ความเห็นในประเด็นการพัฒนาและประเด็นสาธารณะ	 ดังนั้นหากองค์กรทางพระพุทธ
ศาสนาของไทยสามารถตระหนักถึงความส�าคัญของการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมได้	 ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของสถาบันทางสังคมแห่งนี้ต่อไป
ในอนาคต			
	 โดยสรุปการจะให้องค์กรทางพระพุทธศาสนายังมีความส�าคัญและปรับตัวให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมได้	 ควรเป็นไปตามแนวคิดของ	 Bauumann	
(2001)	 ที่เสนอว่า	 “ช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาได้เข้าสู่ยุคของพระพุทธศาสนาสากล	 มุ่งเน้น 
การปฏิบัติที่เป็นฆราวาสและเน้นการมีส่วนร่วมมากขึ้น	 การให้ความส�าคัญของบทบาทสตรี	 
น�าหลักประชาธิปไตยและหลักความเสมอภาคมาปรับให้มีความเชื่อมโยงกับหลักจิตวิทยา 
ตะวันตก	 มีการสร้างแนวความคิดของพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม	 และมีการสลับวัฒนธรรม
ความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันไม่แบ่งแยกนิกายของชาวพุทธทั่วโลก”
ผลการศึกษา
	 บทความชิ้นนี้มีผลการศึกษาที่ส�าคัญน�าเสนอทั้งสิ้นสามประการ	ได้แก่	
 ประการที่หนึ่ง ผลการศึกษาด้านความคิดเห็นและความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อ
แนวทางการปฏิรูปองค์กรทางพระพุทธศาสนา	 ส�าหรับความสนใจและความคาดหวังต่อ	
สถานการณ์ขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน	 กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า	 สังคมคาดหวังใน
ระดับมาก	 ร้อยละ	 34.6	 รองลงมาความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อแนวทางการปฏิรูปองค์กร
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ทางพระพุทธศาสนามีความคาดหวังปานกลางร้อยละ32.6	 และความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อ
แนวทางการปฏิรูปองค์กรทางพระพุทธศาสนามีความคาดหวัดมากที่สุดร้อยละ	21.2	
ภาพที่ 1 ความคิดเห็นและความคาดหวังของพระสงฆ์ต่อแนวทางการปฏิรูป
องค์กรทางพระพุทธศาสนา
	 ขณะที่ความคิดเห็นและความคาดหวังต่อการปฏิรูปองค์กรทางพระพุทธศาสนาด้าน
การศึกษา	 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรพัฒนาการจัดโรงเรียนสงเคราะห์วันอาทิตย์	 ร้อยละ	
4.22	 รองลงมา	คือ	การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาร้อยละ	4.19	และการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตประจ�ามหาวิทยาลัยสงฆ์	ร้อยละ	4.11
ภาพที่ 2 ความคิดเห็นและความคาดหวังต่อการปฏิรูปองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาด้านการศึกษา
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	 ท้ายที่สุดคือความคิดเห็นและความคาดหวังต่อการปฏิรูปองค์กรทางพระพุทธศาสนา
ด้านการปกครองคณะสงฆ์	 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเจ้าคณะปกครองระดับภาคควรม ี
ความเกี่ยวข้องกับภูมิภาคที่ปกครอง	 ร้อยละ	 4.06	 รองลงมา	 คือ	 องค์กรทางพระพุทธศาสนา 
ควรกระจายอ�านาจเจ้าคณะปกครองสู่ภูมิภาค	 ร้อยละ	 4.02	 และการจัดตั้งส�านักงาน 
เจ้าคณะภาค/เจ้าคณะจังหวัด/เจ้าคณะอ�าเภอที่ถาวร	ร้อยละ	3.97
ภาพที่ 3 ความคิดเห็นและความคาดหวังต่อการปฏิรูปองค์กรทางพระพุทธศาสนา
ด้านการปกครองคณะสงฆ์
 ประการที่สอง ผลการศึกษาการด�าเนินงานขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในสังคม
ไทยปัจจุบัน	 พบว่าการด�าเนินงานขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน	 ด�าเนิน
กิจกรรมอยู่ในพื้นฐานภารกิจคณะสงฆ์	 6	 ประการตาม	 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 (ฉบับที่	 2)	
พ.ศ.	 2535	 	 โดยสามารถสรุปสาระส�าคัญของการด�าเนินงานได้ดังนี้	 ด้านที่หนึ่งการปกครอง 
เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาอย่างอย่างนาน	 และจะปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา	
ด้านที่สองการศาสนศึกษาเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ด�าเนินการโดยคณะสงฆ์	 
การจัดการศึกษารูปแบบพระปริยติธรรมแผนกธรรม	 แผนกบาลี	 และแผนกสามัญไม่มี 
การบูรณาการการท�างานร่วมกัน	 ด้านที่สามการศึกษาสงเคราะห์เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
การจัดให้ประชาชนทั่วไปศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบโรงเรียนพระพุทธ-
ศาสนาวันอาทิตย์	 ด้านที่สี่การสาธารณูปการเป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ทาง
กายภาพ	 อาคารสถานที่	 รวมทั้งถนนและสิ่งอ�านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน	 
ด้านที่ห้าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมที่ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
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 ประการท่ีสาม การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการปฏริปูองค์กรพระพุทธศาสนา 
ในสังคมไทยในปัจจุบัน	 จากการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปฏิรูปองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น	 3	 ข้อส�าคัญ	 ได้แก่	 ข้อที่หนึ่ง	 การปฏิรูปด้านการปกครอง	 กล่าวคือ	 
ควรมีการกระจายอ�านาจการปกครองออกจากมหาเถรสมาคมให้มากยิ่งข้ึน	 เพื่อเป็น 
การแบ่งเบาภาระ	 และลดขั้นตอนการตัดสินใจให้มีความสอดคล้องกับบริบทของปัญหาใน 
สถานการณ์ปัจจุบัน	 นอกจากนี้ยังควรส่งเสริมให้พระสงฆ์รุ ่นใหม่ได้เข้ามาท�าหน้าท่ีใน 
คณะกรรมการที่มหาเถรสมาคมแต่งตั้งให้มากยิ่งขึ้น	 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการฝึกฝนและเรียนรู ้
ภารกิจงานที่มีความส�าคัญ	 ข้อที่สอง	 การปฏิรูปด้านการศึกษา	 กล่าวคือ	 ควรมีการจัด 
การศึกษาที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน	 โดยเฉพาะการศึกษาของสามเณรควรสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการศึกษา	 ตลอดจนควรปรับหลักสูตร	 เพื่อเปิดโอกาส
ให้สามเณรสามารถเรียนรู้	 และหาประสบการณ์ที่เหมาสมกับช่วงวัยและสอดคลองกับหลักการ 
ทางพระพุทธศาสนา	 นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนด้านบาลีควรให้ความส�าคัญกับบริบท 
ทางสงัคมและวฒันธรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป	 เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในการถ่ายทอด 
แก่พุทธศาสนิกชนไทยได้ดียิ่งขึ้น	 ข้อที่สาม	 การปฏิรูปการสร้างพื้นที่ทางสังคมและการม ี
ส่วนร่วมกบัชมุชน	 กล่าวคือ	 องค์กรทางพระพทุธศาสนาควรให้ความส�าคญักับการพฒันาพืน้ท่ีวดั 
ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้และเจริญสติของชุมชน	 รวมทั้งควรร่วมมือกับองค์กรชุมชนท้องถิ่นที ่
อยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดในการพัฒนากิจกรรมท่ีจะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนได้	
สรุปและอภิปรายผล
	 ประการที่หนึ่ง	 ด้านความคิดเห็นและความคาดหวังต่อแนวทางการปฏิรูปองค์กรทาง 
พระพุทธศาสนา	 กลุม่ตัวอย่างเหน็ว่าสงัคมไทยมคีวามคาดหวงัต่อองค์กรทางพระพทุธศาสนามาก 
เพราะที่ผ่านมาองค์กรทางพระพุทธศาสนามีบทบาทท้ังการอบรมสั่งสอนและการให้การศึกษา 
แก่สังคมไทย	 ดังน้ันองค์กรทางพระพุทธศาสนาควรให้ความส�าคัญกับการปฏิรูปองค์กรให ้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม	 ตลอดจนพระธรรมวินัยของ
พระพุทธเจ้า	 ซึ่งสอดคล้องกับพระพรหมบัณฑิต	 (2558)	 ที่เสนอเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูป
พระพุทธศาสนาว่า	 การปฏิรูปพระพุทธศาสนาไม่ควรเป็นการปฏิวัติ	 คือ	 ควรเปลี่ยนแปลง
อย่างค่อยเป็นค่อยไปให้สอดรับกับกรอบพระราชบัญญัติคณะสงฆ์	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2535	 
พระธรรมวนิยั	 และจารตีหรอืวฒันธรรมขององค์กร	 นอกจากนีง้านของจักรกรชิ	 สงัขมณ	ี และคณะ 
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(2557)	 ยังให้มุมมองที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาองค์กรพระพุทธศาสนาว่า 
ศาสนาในสังคมสมัยใหม่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อมีส่วนสร้างสังคมให้ความสุข	 รวมทั้งส่งเสริม
บทบาทให้ขบวนการศาสนารูปแบบใหม่	 (New	 Religion	Movements)	 ที่สามารถยึดเหนี่ยว
ศรัทธาของประชาชน	 ได้มีโอกาสด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมความสุขตามแนวพระพุทธศาสนาเพิ่ม
มากขึ้น	
	 ประการที่สอง	 การด�าเนินงานขององค์กรทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน	
องค์กรทางพระพุทธศาสนาควรปรับรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สังคมเข้าใจหลัก
ธรรมทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น	 รวมท้ังควรมีการจัดตั้งกลุ่มการพัฒนาโดยพระสงฆ์ท่ี
สามารถด�าเนินงานได้ในระยะยาว	 ไม่ยึดติดเพียงผู้น�าเพราะจะมีส่วนช่วยยกระดับกระบวนการ
ท�างานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าถึงประชาชนและสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น	
ซึ่ง	 วิจักขณ์	 พานิช	 (2557)	 นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่มีต่อการปรับตัวขององค์กรทาง
พระพุทธศาสนาไทยว่า	 เสนอให้องค์กรพระพุทธศาสนาไทยศึกษาบทเรียนของมูลนิธิฉือจ้ี	
ประเทศไต้หวันจะเห็นว่าความก้าวหน้าขององค์กรทางพระพุทธศาสนาสมัยใหม่ที่ปรับตัว	 ให้มี
การบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	 สร้างอาสาสมัครบริการกิจการเพื่อสังคม	 สังคมสงเคราะห์
และสาธารณประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ	 อีกท้ังยังลงทุนในภาคธุรกิจเพื่อให้ได้งบประมาณ
มาต่อยอดขยายการบริการสังคมและศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา	 เป็นรูปแบบและบทเรียนที ่
ควรศึกษามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย	 	 นอกจากนี้ยังเสนอให้องค์กรทางพระพุทธศาสนาไทย 
พยายามลดการตัดขาดตนเองจากสถานการณ์ทางสังคม	 เพื่อให้เห็นสภาพความทุกข์ของคน 
ในสังคมทั้งมิติการเมือง	 การถูกจ�ากัดเสรีภาพและความไม่เสมอภาคทางความคิดอื่นๆ	 
ซึ่งเป็นประเด็นที่องค์กรทางพระพุทธศาสนาไทย	 พยายามหลีกเลี่ยงและจ�ากัดบทบาทเป็น 
เพียงสถาบันสงฆ์เชิงพิธีการมาโดยตลอด
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
	 1.	 มหาเถรสมาคม	 ควรจัดตั้งส�านักงานพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม	 เพื่อเป็นองค์กรทาง
พระพุทธศาสนาที่ท�าหน้าที่ในการพัฒนาบทบาทการพัฒนาสังคมตามแนวพระพุทธศาสนา
	 2.	 มหาเถรสมาคม	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 กระทรวงศึกษาธิการและสภา
การศึกษาแห่งชาติ	 ควรผลักดันการจัดตั้งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
คณะสงฆ์	 ในการก�ากับและดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาและแผนกธรรม	 ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การเรียนรู้ส�าหรับเยาวชนในสังคม
ปัจจุบัน
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